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Estadísticas 2011-2018
2011 2012 (*) 2013 2014 2015 2016 2017 (**) 2018
Artículos publicados 11 
(50%)
22 
(59,4%)
20 
(60,6%)
19 
(61,2%)
21 
(53,8%)
 23 
(56,0%)
31 
(59,6%)
29 
(44,6%)
Artículos no 
publicados
11 
(50%)
15 
(40,5%)
13 
(39,3%)
12 
(38,7%)
18 
(46,1%)
18 
(43,9%)
21 
(40,4%)
36 
(55,38)
Total recibidos 22 
(100%)
37 
(100%)
33
(100%)
31 
(100%)
39 
(100%)
41 
(100%)
52 
(100%)
65 
(100%)
Universidad 
Complutense
2  
(9,1%)
5 
(13,5%)
7 
(21,2%)
6 
(19,3%)
2 
(5,13%)
2 
(4,87%)
4 
(7,7%)
6  
(9,2%)
Otras universidades 
españolas
14 
(63,6%)
16 
(43,2%)
6 
(18,1%)
9  
(29%)
12 
(30,7%)
16 
(39,0%)
17 
(32,7%)
32 
(49,2%)
IES 2  
(9,1%)
2  
(5,4%)
3 
(9%) 0 
2 
(5,13%)
3 
(7,31%)
1
(1,9%)
2
(3%)
Extranjeros 4 
(18,1%)
14  
(37,8%)
17 
(51,5%)
 16 
(51,6%)
 23 
(58,9%)
 20 
(48,7%)
30
(57,7%)
25
(38,4%)
Idioma Español 20 
(90,9%)
35 
 (94,5%)
 31 
(93,9%)
31 
(100%)
 39 
(100%)
39 
(95,1%)
49 
(94,2%)
63
(96,9%)
Otros Idiomas 2  
(9,1%)
2  
(5,4%)
2  
(6 %) 0 0 
2 
(4,87%)
3  
(5,8%)
2  
(3%)
Recensiones 15 21 23 22 15 11 26 27
Traducciones 1 1 - 1 - 2 1 0
Notas Críticas - 3 2 2 - 2 2 1
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